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D O C U M E N T O S P A R A S U E S T U D I O 
El gran desarrollo iniciado desde hace algunos años en nuestra patria en lo referente á los 
estudios históricos, arqueológicos y artísticos ha hecho indispensable la publicación de una obra de 
consulta tal como la que hoy ofrecemos al público, presentando una serie de documentos en que 
al vivo se vean retratados los tipos más característicos y genuinos de las pasadas generaciones, 
entresacados y escogidos durante algunos años de nuestros Archivos y Bibliotecas, fruto las más veces 
de largos y continuos viajes artísticos á nuestras provincias, en el estudio de sus monumentos. 
Desconocidos é inéditos hasta el dia gran número de preciosísimos documentos de nuestra 
indumentaria, preciso era ya ofrecerlos reunidos, formando un cuerpo de doctrina, poniéndolos al 
alcance del estudio del artista ó del literato. Cuando tantas obras de esta índole se publican en el 
extranjero, tiempo es ya de que intentemos llenar este vacío con la presente publicación. 8i lo nuevo 
de la empresa hubiera sido causa de inspirarnos temores de comenzarla, la favorable acogida que 
esperamos obtendrá del público, dada su misma necesidad y el interés que creemos ofrezca para 
los que cultivan diferentes estudios, nos ha decidido al fin á sacarla á luz. 
Antes que nosotros ya había en cierto modo iniciado esta idea el distinguido artista, diligente 
anticuario y sabio crítico Sr. D. Valentín Carderera. En su obra de Iconografía Española ha 
reunido multitud de datos dispersos respecto á las efigies de los más insignes varones de nuestra 
historia, ilustrados con multitud de noticias y juicios críticos, fruto de los largos desvelos y afanosas 
investigaciones del decano de nuestros artistas. La índole, no obstante, de dicha publicación, como 
expresa su título, esto es, el ser más bien una colección de retratos auténticos, la reviste de otro 
carácter y otras condiciones distintas de las que tratamos de dar á nuestra obra. Si en aquella se 
daba la preferencia á la efigie como retrato, en esta habremos de dársela á los trajes, arreos, armas 
y demás adherentes de la persona. 
Inspirados en el espíritu de la moderna crítica, y habiendo acudido siempre á las vivas fuentes 
de nuestros monumentos históricos y arqueológicos, nada presentaremos que no sea un verdadero 
tipo que reúna las apetecidas condiciones de carácter y autenticidad; los modelos que ofrecemos 
están, pues, fielmente copiados de los originales, sin alterar ni variar nada, respetando el espíritu 
de cada siglo, por rudos é incorrectos caractéres que presente, y reduciéndonos á la tarea de meros 
intérpretes. Desde el antiguo códice ornado de miniaturas y viñetas, hasta la estátua sepulcral, la 
pintada vidriera ó la antigua escultura; desde la estampa rara ó la preciosa tabla de histórico 
retablo, hasta el cuadro que modernamente es ornato de nuestros museos; las armas, muebles, 
utensilios, todo, en fin, ha sido sometido á nuestro estudio, admitiendo también, como rarísimas y 
preciosas, algunas miniaturas de ciertos códices que, sin ser precisamente españoles, tienen gran 
relación y analogías con nuestras costumbres y trajes nacionales. 
\ 81 á f i z térniino ^ g ü i m o s llevar nuestra empresa, cumplidos se verán nuestros más ardientes 
deseos y los de muchos amigos y compañeros que nos indujeron á emprenderla. 
Madrid 15 de Octubre de 1878. 
E L DIRECTOR Y PROPIETARIO, 
F R A N C I S C O A Z N A R . 
BASES DE LA PUBLICACION 
La obra se dará por entregas, constando cada una de seis láminas, hechas al cromo, grabado ó litografía, según el objeto reproducido lo 
requiera, formando el total de la obra dos gruesos volúmenes de á veinticinco entregas cada uno. A la conclusión de cada tomo se incluirá 
un catálogo razonado y otros dos por materias y épocas, en español, francés, inglés, alemán, italiano y portugués. Al fin de la obra se dará 
como regalo á los constantes suscritores un tomo, comprendiendo un estudio critico sobre la I n d u m e n t a r i a E s p a ñ o l a en general, basado en 
los mismos modelos que publicamos, escrito expresamente por uno de nuestros más distinguidos literatos. 
Se repartirán por lo menos dos entregas al mes, y el precio de cada una será el de 12 rs. en Madrid y 14 en Provincias. Una vez terminada 
la publicación, cada tomo costará 400 rs. Los que se entiendan directamente con la Administración, mandarán su importe en letras de la Em-
presa del sello. 
En el Extranjero y Ultramar, 5 francos la entrega. 
El pago ha de ser adelantado; de no hacerlo asi, no se servirán los pedidos. Se están repartiendo la primera y segunda entrega, y en prensa 
la tercera y cuarta. 
PUNTOS DE SUSCRICION 
ADMINISTRACION: calle de la Ternera, núm. 4, cuarto tercero, Sr. 1). J u a n U l l e d , y en la Librería de Cuesta, calle de Carretas, nú-
mero 9, Madrid. 
AVISO IMPORTANTE Á LOS SUSCRITORES 
La Sociedad del Timbre ha puesto ya á la venta, en todos los estancos y expendedurías de efectos timbrados de la Península é islas 
adyacentes, los talones expedidos por la misma para pago de suscriciones á periódicos. Recomendamos á nuestros abonados se valgan de este 
medio, como uno de los mas expeditos y seguros. 
Dichos talones se hallan divididos en cinco séries, en la forma siguiente: 
Série A , de 0£25 céntimos de peseta, ó sea un real. 
Série B , de una peseta 25 céntimos, ó sean 5 reales. 
Série G , de 2 pesetas 50 céntimos, ó sean 10 reales. 
Série D , de 6 pesetas, ó sean 24 reales. 
Série E , de 10 pesetas, ó sean 40 reales. 
Merced á esta división es fácil remitir el importe de toda suscricion, completándole con el menor número posible de talones, por cuanto 
el franqueo exige un sello de 5 céntimos por cada talón que se remita. 
Los talones necesarios para completar el importe de la suscricion, una vez llenados los huecos que en los mismos aparecen en blanco, con 
arreglo á las indicaciones impresas que llevan al pié, han de cortarse por el suscritor, para conservar en su poder como garantía la parte de 
la izquierda y remitir lo restante á la Administración, bien sea bajo una faja, bien en sobre abierto, ó lo que es preferiMe, en sobre cerrado, 
pero con los ángulos cortados de manera que se vea con facilidad el contenido. 
Para franquear estas fajas ó sobres, bastará fijar en ellos un sello de comunicaciones de 5 céntimos por cada talón que contengan, teniendo 
entendido que no puede acompañarlos carta ni manuscrito alguno. 
La parte izquierda del talón, que deben conservar en su poder los suscritores, les sirve de resguardo para un caso de extravío ó sustracción, 
ó para reclamar de la Administración su envío, si después de haber remitido á la misma la otra parte del talón, no les fuere servido. 
Por este sencillo procedimiento se facilita extraordinariamente la suscricion, evitando á los abonados considerables quebrantos, bien por 
el extravío ó sustracción de sellos que es tan frecuente, bien por los gastos de certificado y otros que no necesitamos enumerar. 
Estab. tip. de Eduardo Cuesta, calle de la Cava-alta, núm. 5, 
pTo i JlI^o ^ p . J ^ a h c i s c o m C r i b a s 
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S O L D A D O Y N O B L E A R A G O N E S - 1 3 3 0 . 
Pintura de un Iriptico-Academia de la Historia, 
Lit ie E.Roldm Espirita:-Sanen 18 
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TRACES CIVILES Y MILITARES-ARMON-1330 
Pmturi de un tríptico - Academia de la Historia 
lit. de E. Roldan, Espíritu Santô  

Siglo XIII E s i a V I I 
m m m 
Lü.Donon. Madrid, 
FERNANDO I I I , (EL SANTO). BEATRIZ DE SUEVIA (SU ESPOSA). 1219, 
Estatuas conmemorativas-Catedral de Suxgos. 
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CODICE DE LOS TESTAMENTOS. 
P R I N C I P I O S D E L S I G L O XTI . 
CATEDRAL DE OVIEDO 

























INSTRUMENTOS MUSICOS 1390. 













































S m I o M Est1 XUÍ. 
INSTRUMENTOS MUSICOS 1190. 
Pintura de un triptico-Academia de la Historia. 

Siglo XYI E s ; Xlllf 
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BLANDONES DE LA' CATEDRAL DE LEON-SIGLO XVL 
MUSEO ARPUEDLÓGICO, 

Sirio XV. XV. 
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Arlt fabril -armer'u .̂ Aru}hispo u olrog derijft 
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{viúeqeros y wñ'úütos Ai- losjninApes. Oradc tuiperial. 
Catador. I'aslor. Tabrcuiár. 
A R T E S DE LA VIDA H U M A N A . 
Libro Impreso en Castilla á últimos del siólo X V 

Sido M. • .Es^XlV. 
l.chadiis. hujliiivi 
Ariaucfíar ij (rccmcb 
Canteres. JuñsUcs vauien la jiulici 
A R T E S DE LA VIDA H U M A N A , 
Libro Impreso en Castilla i últimos del siólo XV 
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C O D I C E D E L O S F E U D O S 
Coleccioii de documentes sueltos,hecha en tiempo de í. Alfonso Io hijo del conde D.Ramón Berenguer IV (últimos deísigloXII.) 
BARCELONA, ARCHIVO DE L A CORONA DE ARAGON. 

Siglo XII Esta XVIII 
C O D I C E D E L O S F E U D O S . 
Colección de documentos sueltos, hecha en tiempo de U Alfonso Io hijo del conde D Ramón Berengner IV (ídtimos del siglo XII, 
BARCELONA, ARCHIVO DE L A CORONA DE ARAGOH. 
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Siglo x v : Esta XXlll. 
Caballeros se coimerten eíi TrLercuderes. Malos consejeros liícen venier jiarí comprar ellos larstoyvenier caro. 
J 
Sacramento Maírimomal. Músicos. 
Arte de h Cahalhña Lonsejeros. 
A R T E S DE LA VIDA H U M A N A . 
Libro Impreso en Castilla á últimos del siólo X V 

EstXXIV lo • l Y H l 
Jt X i t i i 
P O R T A D A 
DE L A COLECCION DE TE AGES ESPAÍÍDLES.TOE E JUAN" DE LA CEIJZ CANO YHQLMEEJLLA 1777, 
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B anq u ete de .Naiuc o dono s or 
S. BEATO—COMENTARIO DEL APOCMIPSIS—SIO X 
Se conserva en la Catedral dé Geroiia.. 
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Siglo XIV, Esta XXXi 
@ 
CRÓNICA DE D., JAIME EL CONQUISTADOR. 
Copia del Códice de Potlet. 
BARCELONA.-BIBLIOTECA DE S. JUAN. 

0ialo XV. í £ 2 t X X X Í 1 , 
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Siglo XV. Esta XXXVII. 
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% ] o x m . 
INSTRUMENTOS MUSICOS COPIADOS DEL LIBRO DE LAS CANTIGAS, 














l̂o XIII. Esi9 X L ' I . 
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ROMANCE DE LA ROSA_CODICE.SIGLO X I I I 
lo tee a de V a í e n c i a ) 

Siglo XIII. E ^ X L l ] 
X " (mtmcttt $e8mr er Cê  mtttxe a ames ttotmne* Saníatctit «tifetnSfe a ( a í m o í c . 
ROMANCE DE LA R0SA_C0DICE_SIGLO XII I 
( B i t l i o t e c a de Valencia.) 

Siglo XV. Eí?t.aXí,JIL 
D,A5ANCHA DE ROJAS 
ESPOSA DE D. GOMEZ MANRIQUE 
-1487-
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P 6 L ^ E 1VS 
H v d i PAPAPASCAL1S, 
JVOCC) 2,6/3 
f C V L 
Lil.J.M.Maleu. 
CÓDICE DE LOS TESTAMENTOS. SIGLO X 











































Siglo XII, Esta XLIX 
L A R E I N A Da U R R A C A y D. R A M O N DE B O R G O Ñ A 
Poriada de '¿j^ Vicenie — A v i l a 
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CODICE DE LOS T E S T A M E N T O S . S I G L O X . 



































































S] alo X. Est.MVI. 




CODICE DE LOS T E S T A M E N T O S . SIGLO X 
- Caíedraí de Oviedo -
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Siglo.XIV: Ect3 LXl . 
CASTIGOS É DOCUMENTOS 
•v:qíie::d]o el Rey l ) . Sandro a su LijO.13'3 0 JDe-dito 
-Se^uardaen laBi^Nac1 de Madr id . . -

licrlo X. 
C R D O N l ^ i e X . 
AROQiGeKeú/s 










.Del testamento de D.Alfonso hijo del Rey D.Bermudo 
9 ^ 
?VKGKie?S 
De un Privilegio del Papa Vrbano 
Lil.J.M.Mateu. 
CÓDICE DE LOS TESTAMENTOS. SIGLO X 
.Se conserva en la Catedral de Oviedo. 
Inédito 





DEMENCIA DE MENDOZA 
Esposa de D. Pedro Hernández de Velasco. Siglo XVI 
-Catedral de Burgos-
.u, de /'Vateu. 

Siglo XVI. Esla LXI1IL 
P R I N G I P V M M I N I5TRÍ 
PROCESION DE BOLONIA. 
C o n m o ü v o de la coronacon de Carlos V, por el Papa ClementeVIL J 5 3 0 





D. PEDRO HERNANDEZ DE VELASCO 
Condeslable de Caslilla. Siglo X V I . 
- Catedral de Burgos-

igloXVI. Esla LXYI. 
) P A S T O R A L I L P O N T I F Í C Í S B A C V L V 
H£RALDI 
PROCESION DE BOLONIA. 
Con motivo de la coronación de Carlos V. por el Papa ClementeVII..-1530 

Siglo XYL Esta LXV1L 
CLEMENS VII PON Í MAX ÍMP CAES CAROLVS 'V^ P̂ F - AVG -
2 7 
PROCESION DE BOLONIA 
Con motivo, de la coronación de Carlos V. por el Papa Clemente VU, 1 5 3 0 

Siglo X V L Esla L X V I I I . 
m 
ILANGES P V T A M A R C H I O N I S ASCOLEÍÍ COMITÍS A RHODIO BARONISAVTREGIí 
PROCESION DE BOLONIA, 
Jon motivo de la coronación de Carlos V. por elPapa d e m e n t ó V I I 153 0 

:rg]o x y í ; Esia LXIX. 
AMPLÍSSIMO HOC APPARATV ETPVLCHRO ORBLME 
POMPA FVAÍEBRIS BKVXELUS A PA LATIO AD DIV^ 
GVDVLATEMPLM PROCESSIT CVM R£X HI^PANTARVM 
PfiíLIPPV^ CAROLO V. ROM. IMP PARLTl MCESTISSLMVS 
IVSTA SOLVER ET 
^ Dona 
Don hérc i Qs mías 
HONRAS F Ú N E B R E S D E C A R L O S V, 
presididas por el rey Felipe II en Bruselas,_1558. 

i Siolo VII? Esta L X X . 
3 ^ 
1 . 2 . y 5 . 
ANTIGÜEDADES DEL CERRO 
DE LOS SANTOS. 
-Museo Arqueológico Nacional <ie Madrid 
4 . COLLAR VISIGODO 
^ - Colección- del • 
Exmo. Sr D. Francisco de Cjjbas -

Sido X V I . Esla LXXI . 
V 
TYARA PONTIFICIA IICADEIABRA. ^REA XII CERAE cJj>IDAE/AKDETES 
7 
I 
^ \ C H i N A L BELLICML 
PROCESION DE BOLONIA 
Con motivo de la coronación de Carlos V. por el P á p a Cí emente V i l ...153 0 

Siglo XVI Esla LXXII. 
BONIFACIVSPAI£OIJOGVSMARCmOAON*mWSCOTROIMP̂  
T V B 1 C I N E S 
PROCESION DE BOLONIA. 
Con motivo de la coronación de Carlos V por el Papa Cléni ente Vil. .1530 

Sij ío X I I . H i t U l i 
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? k Si-,:,: 
D. ALONSO V I . 
Mondslerio de Carracedo 
D. FERNANDO E L MAGNO. 
S.Isid siaoro-L,eon 

Sig-k XIII. E s l M X X I V 
- ISTKUMENTOS MUSICOS COPIADOS D E L LIBRO DE L A S CANTIGAS, 


































Siglo XVI EslaLXXVIl, 
,4 YRANClSCVSAi \PJADVX'VR 
V A T V O R P O N T I Í I C I ^ CAPELINA PON T C V B I C V L A R I I ÍCBJBA.AV 
PROCESION DE BOLONIA. 
Con motivo de la coronación de Carlos V. por el Papa Clemente V I I . 15 3 0 

Stalo BU: LXXVtlf. 
m m 
D. ALONSO E L SABIO. 
— Catedral cíe Toíedo — 
EL INFANTE D. ALONSO. 
— Catecíraí de Burcros-

S i g l o XIII. E s t . L X X I X . 
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Códice mandado escribir por D , Alonso el Sáhio. 
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Siglo XVI EslaLXXXII. 
H E L C J A R I Í S PR O D V C T I 
V E X I L, L A C R V C I S E C C l E S l ñ . P ONTIFICIS E Q v i S EXGENEROSISS A TÓTIDE 
PROCESION DE BOLONIA 
.Con motivo de la coronación de Carlos'V. por el Papa ClementeVIL .15 3 0; 

ÍSiglo VII? E s t LXXXIII. 
ANTIGÜEDADES DEL CERRO DE LOS SANTOS 
— Pro va- de Alvacete -

ANTONIVS DE LEVA 
^CAPITAN EYS GENERALIS 
PROCESION DE BOLONIA, 
.con motivo de la cúranacion de Carlos V. por el Papa elementeVII, 153.0^ 

SIGLO XIII. EST, L X X X V 
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tâ Qg» CFóm?(Ti las tablas o?n que 
meganqvutoaDaf o femv^anou 
fem logaren que feencaTen»*^^ 
fo ̂ mUato p^meiotte permita 
^fuíbtaltablOT* amáDa» amanera 
^me'biarue^a enqxic yuétecaenca/ 
farlae tablas qante Teer re^nta^v 
CfctrolTi amefter ^lameemt)Ul£ 
tablaerreantmna colo^xta otra me 
etat) ̂ otreu mguc fean q̂ nnofcCDas 
ma6^tm5» tFari a fe er qumj e te 
catacoloz. pz que en launa q ua îa 
^UmeytóD^ltablenjr pue'Oen 
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91 tro uucp te 
uu qruimu? tdde quatro q 
trtae t̂ ltabUro» toe qmn̂  t q fon 
vMicolot ertUtcafeitelfey6 tUis ofe 
tot^Ua* CT^ilamanoiosteiá^ 
a).p^aia6 Mítyo queeíUn au 
yunto xzlmtczAxigp^n ymaeco. a 
qaxmm ixma£ ala otm la mano» 
CX^Ji^mfc ^íU^uif^utei^ fe 
"p^^mtewtx^patias otmg caíate 
^6 qxuu)2a6 tettableto. fetaLaotru 
enmbUmgxtaUxfetJtueleiianC^' 
^lae -Dttm U« fónw x entrar 6 eü/ 
ealag ca^^Laqua&tct outJetitcm. 
etx)ti«4las&ltarií^ o fensxt/ 
IU0 O fo^l^fa^/^Vim quiere 
te caJb tquincil 6 Lĉ  t̂ 5 mx)$ 
rralgiíix^ loqmftmu tocrar 
qaíalfvurcefe Obenioena q pnm 
^mo â îefTe el6xtx> tuto fc^/en 
mbUítc^ftagatCa. an pmerias 
cat^e tabUe cnlacoía tel fê .aUt 
caCcimf̂ 5 Ce celas otcaeqmnse 
te&m m apnen Us catete en taca, 
í a^an^x iauna en la cafa ttL q / 
w q efet cate Mla-x ea antere x ¿ 
wuccxzfas cdfdS tablas aíTe artltt 
txiur como di ota? urafo á tdlifoi 
ttmm^ que fctwxc «mefte á fe 
mega con t c e é t a ^ ^ 
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